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Kertomus
Suomen Kivityöntekijäin liiton toimimasta 
vuonna 1919.
Kulunut 20:s toimintavuosi kivityöntekijäin keskuudessa on ollut 
aikaa, jonkalaista liittomme jäsenet liiton toiminta-ajalla eivät vielä mil­
loinkaan ole joutuneet näkemään ja tuntemaan.
Ensiksikin että uuden toiminnan alkeistyö, jossa vuosi on kulunut, 
ei ole luonteeltaan ollut sellaista kuten uutisrakennuksella, missä ei vielä 
milloinkaan ennemmin ole työskennelty, vaan se on ollut sellaista kuten 
vanhan rakennuksen hajonneilla raunioilla, jota hävityksessä jälellejääneet 
entiset osakkaat ja omistajat ovat päättäneet ruveta ylösrakentamaan ja 
pönkittämään.
Järjestelytyönsä toimeenpanossa ei liittotoimikunta ole katsonut liiton 
taloudelle edulliseksi varsinaisen järjestäjän ottamista kuluneeksi vuodeksi 
liiton palveluksenn, vaan se on koittanut saada työtä etenpäin tilapäisenä 
ja sivutoimena tekevän toimitsijan työn avulla, joka on kohdistunut 
pääasiassa taloudellisten asiain hoitoon, ja samalla kirjeellisiin tiedon- 
ja neuvonantoihin osastoille sekä lition yksityisille jäsenille.
Tämän menettelyn yhtenä perusteena on liittotoimikunnalla ollut 
usko siihen, että etenkin vanhemmat järjestyneet kivityöntekijät, jotka 
jo parin vuosikymmenen ajan ovat järjestymistä toisten mieliin teroit­
taneet, pitävät edelleenkin tärkeänä velvollisuutenaan selostaa sitä jär­
jesty m isasioita tuntemattomille tovereilleen; samoin huoltaa myöskin 
osastojensa toiminnan uudelleen alkamisesta kaikilla niillä paikkakun­
nilla, missä sellaiseen on vähänkin mahdollisuuksia. Ainoastaan täällä­
päin kirjeenvaihdon avulla vaikutetaan yhteistyön avustamisessa sikäli 
kuin sillä on mahdollisuuksia sen eduksi vaikuttaa.
Tuolle liittomme uudestaanrakentamistyölle ei kyllä aika ole ollut 
erittäin suotuisa, sillä palkkatyöväen taloudellinen tilanne, joka viimesten 
vuosien kuluessa aina heikentyi heikommaksi, ja jonka edellisen vuo­
den olotila miltei kokonaan musersi, ja että kuluneella vuodellakaan 
heikkoien ja hajanaisten työolojen vuoksi kivityöntekijäin ei ole voinut 
tarkoituksenmukaisesti voimistua, ovat sanotut seikat vaikuttaneet siihen, 
ettei jäsenmäärä ole ollut niin runsas ja toiminta niin ripeää kuin
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liittomme toiminta hyvällä alulla sekä voimasuhteittensa että varalli­
suutensa puolesta, joten se, sikäli kun työolot tasaantuvat, voi tarjota 
jäsenilleen tarkoitustaan vastaavia tuloksia.
Vaikka joukkojen järjestämis- ja lujittamistyössä onkin tulevaisuu­
dessa riittävästi toivomisen varaa, niin siitä huolimatta ei kuluneen 
vuoden työmme "myöskään ole kadonnut jäljettömiin, vaan on se tuot­
tanut tuloksia. Onhan osastoja jo selviytynyt horrostilastaan ja miltei 
kaikki vanhemmai osastot ja samoin jäsenlukukin näyttivät tasaista 
nousua jokaisella neljänneksellä vuoden loppuun mennessä.
Ettei nyt kuluneella vuodella ole ollut kivityöntekijöillä enempää 
kuin yleisesti kaikilla muillakaan järjestyneillä työläisillä tilaisuutta saada 
yhteistoiminnan avulla taloudellisiin oloihinsa välttämättömiä korjaksia, 
niin senhän ovat vaikuttaneet yleensä heikot työmarkkinat, s. c. teolli­
suuden yleinen herpaantuminen, samoin järjestöjen vielä alkutilanteessa 
olevat voimasuhteet sekä yleensä sekavat ajat, jotka ovat jokaiselle täysin 
tunnettuja
Sensijaan mitä edellä on mainittu, on Kivityöntekijäin liitto toimin­
taansa uudelleen järjestäessään pystynyt aivan vastaavassa määrässä ja 
sääntöjensä määräysten mukaisnsti avustamaan jäseniänsä yksityisesti 
sairauksien, samoin kuolemantapauksienkin sattuessa, jotka myöskin, vaik­
kakin tilapäisinä ja pieninä erinä ovat aikanansa suuresta merkityksestä, 
ja samoin todisteena siitä, että yhteistoiminnalla on siinäkin asiassa 
suuri merkitys.
Edellisessä on muutamalla sanalla yleisesti mainittu toiminnasta 
pääpiirteissään, yksityiskohtaisempi selostelu seuraavassa.
Liiton kokoonpano.
Jo edellisestä vuosikertomuksesta selviää, että vuoden 1918 lopulla 
täällä helsinkiläisten osastojen päätöksellä päätettiin alkaa liiton toiminta 
vuoden 1919 alusta. Näinollen olivatkin sanotut osastot ensimäisiä, 
jotka asettivat kulmakiven uudelleen niille vanhoille perustuksille, joitten 
päälle jo parin vuosikymmenen ajan on liittomme rakennetta pystytetty. 
Sen jälkeen on entisiä liiton osastoja ilmoittautunut, toisia jo vuoden 
alkukuukausina ja siihen liisää aina vuoden loppupuoliskolle asti.
Kuitenkin jo vuoden alulla teki liittotoimikunta päätöksen, että 
jokaisen osaston toimintansa uudelleen alkaneena tulee suorittaa jäsen- 
veronsa liitolle vuoden 1919 alusta. Tämä päätös, joka on ilmoitettu 
osastoille kirjeellisesti ja julkaistu myöskin sanomalehdissä, on käytän­
nössä toteutettu.
Kuluneen vuoden ajalla ovat liittoon ilmoittautuneet ja samalla 
myöskin olleet toiminnassa seuraavat osastot, jotka tällä kertaa muo­
dostavat S. Kivityöntekijäin liiton:
Osasto 1 Helsingissä, osasto 2 Helsingissä, osasto 3 Viipurissa, 
osasto 4 Kotkassa, osasto 5 Tampereella, osasto 6 Vaasassa, osasto 7 
Hangossa, osasto 8 Helsingissä, osasto 9 Uuudessakaupungissa, osasto 
10 Antreassa, osasto 11 Hämeenlinnassa, osasto 12 Turussa, osasto 14
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Kajaanissa, osasto 18 Kuusankoskella, osasto 19 Hyvinkäällä, osasto 20 
Talikkalassa, osasto 21 Lappeenrannassa, osasto 23 Tammisuolla, osasto 
24 Ensossa, osasto 25 Mikkelissä, osasto 29 Sortavalassa, osasto 32 
Bergössä, osasto 34 Solbergissä, osasto 35 Raahessa, osasto 37 Tai- 
nionkoskella, osasto 39 Jyväskylässä, osasto 43 Helsingissä, osasto 44 
Lohjalla, osasto 46 Oulussa, osasto 51 Kelkkalassa, osasto 52 Huopa- 
lahdessa. Lisäksi on vielä joku määrä henkilöitä, jotka kuuluvat sään­
nöissä mainituista syistä yksityisesti S. Kivityöntekijäin liittoon.
Joulukuun ajalla on kyllä ollut entisen Paraisten oaston ja liiitto- 
toimikunnan kanssa vuorovaikutusta mainitun osasten toiminnan alkami­
seksi, johon liittotoimikunta on sitä kirjeitten kautta kehoittanut pikai­
sesti ryhtymään, vaan tätä kirjoittaessa ei vielä ole lopullista tulosta 
tiedossa.
Toimettomina ja mitään selvityksiä antamattomina ovat vielä seu- 
raavat v. 1917 lopussa toiminnassa olleet osastot:
Osasto 13 Pakinkylässä, os. 28 Sorvalissa, os. 30 Virolahdella, os. 
38 Vehmaalla, os. 36 Pulsassa, os. 40 Karisalmella, os. 42 Salossa, 
os. 49 Laivaniemessä, os. 54 Riihimäellä, os. 55 Kraankullassa, samoin 
näyttää toimineen os. 57 Miekanlahdessa 1, 2 ja 3 nelj. v. 1917.
Osasto 26 Malmilla toimi myös v. 1917 ajan sanotun vuoden lop­
puun, vaan sotatöiden loputtua v. 1917 ja lisäksi kansalaissodan vai­
kutuksista sekä jäsenten kuoltua tai muutoin vankiloihin jouduttua ja 
hajaannuttua ei kuluneella vuodella ole ollut tilaisuutta toiminnan 
uudelleen alkamiseen, vaan silloisia varoja on jätetty liitolle talletetta­
vaksi 298 mk. 65 p.
Paitsi edellämainittua osastoa, ei liittotoimikunta ole ollut tilaisuu­
dessa saamaan minkäänlaisia tietoja muiltakaan toimettomina olevilta 
osastoilta, josko niillä on varoja tai ei, ja jos on, niin kuka niitä hoitaa 
tai ovatko varat kansalaissodan pyörteissä hävinneet. Tuleva liittokokous 
päättänee sanottujen varojen selvillesaamisesta.
Toiminnassa olevista osastoista näkyvät numerot taulukoissa.
Arpajaisten toimeenpano liitossa.
Vuonna 1917 pidetty edustajakokous hyväksyi arpajaiset toimeen­
pantavaksi nyt kuluneella edustajakokousten väliajalla. Sanottuja toimen­
piteitä näyttää liittotoimikunta jo vuoden 1917 lopulla ryhtyneen toteut­
tamaankin, koska tilikirjat osoittavat liiton varoista myönnetyn 2,000: — 
mk:n laina arpajaisien alkutoimenpiteitä varten ja että sanottuja varoja 
on jo alkutoimenpiteisiin käytetty sadan markan paikoille. Mutta kansa­
laissodan vaikutuksesta keskeytyi arpajaistoiminta kaiken muun mukana 
ja kuluneellakaan vuodella ei liioin ole ollut tilaisuutta sen jatkamiseen, 
niin näin ollen nyt vuoden vaihtuessa liittotoimikunnan päätöksellä 
siirretään myönnetyn lainan jäännös liiton muun varallisuuden yhtey­
teen. Edustajakokous päättäköön tulevista toimenpiteistä arpajaisten 
toimeenpanon suhteen liitossa.
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Liittotoimikunta on kuluneella vuodella kokoontunut 26 kertaa, ja 
on pöytäkirjaan merkitty 185 pykälää.
Liittotoimikunnan kokouksiin on liittotoimikunnan jäsenet ottaneet 
osaa seuraavasti: K. Mäkinen 21, T. Bryggari 13, E. Huttunen 24, 
Ilm. Koski 24, K. Lähteenmäki 18, O. H. Kekäläinen 21, A. Talvio 
17, O. Nuutinen 12, A. Jokinen 4, V. Saarelma 1, K. Salmela 2 ja 
allekirjoittanut 26 kertaa.
Toimikunnan kokouksissa on johtanut puhetta ensin vuoden alussa 
V. Koivula ja kirjurina toiminut T. Bryggari. Sittemmin piti liittotoi­
mikunta sopivampana, että allekirjoittanut pitää huolen pöytäkirjan laa­
dinnasta, olettaen sen kuuluvan samoihin tehtäviin, jotka allekirjoitta­
neen huoleksi on jätetty, joten puheenjohtajana siitä alkaen on toiminut 
T. Bryggari ja kirjurina allekirjoittanut. T. Bryggarin jäätyä pois liitto- 
toimikunnasta marraskuun alussa, on siitä lähtien toiminut puheenjoh­
tajana K. Mäkinen ja varalla O. Nuutinen.
Liittotoimikunnan päätöksistä erikoisemmin mainittakoon avustus- 
kysymys v. 1918 ajalta.
Kun kuluneen vuoden alulla toiminta alkoi liitossa, niin samalla 
rupesi tulemaan kyselyjä liittotoimikunnalle v. 1918 sairaus- ja hautaus­
avustuksesta, ja kun luultavaa oli, että sanottuja anomuksia vuoden 
kuluessa esitettäisi niin paljon, ettei liittomme varallisuus — ainakaan 
sanottua tarkoitusta varten oleva rahasto — lähimainkaan riittäisi ja 
että näin ollen joutuisi liiton talous tukalaan asemaan, niin päätti liitto- 
toimikunta, kun nim. v. 1918 ei ollut mitään toimintaa liitossa, ettei 
sanotulta ajalta suoriteta mitään avustuksia ja samalla ei myöskään yri­
tetä kantaa osastoilta maksamatta olevia verorästejä, ja etttä avustusten 
suoritus alkaa vasta v. 1919 alusta, kuten alkoi yleensä muukin toi­
minta liitossa. Edustajakokous voi kuitenkin v. 1918 maksuista päättää, 
josko niitä suoritetaan tai ei.
Toimikunnan jäsenistä olivat useammat pakoitetut siirtymään töiden 
saantia varten toisille paikkakunnille, joten sinä aikana olivat kutsutut 
toimikunnan kokouksiin varajäsent A. Jokinen, K. Salmela ja V. Saarelma. 
Varsinaset jäsenet, saavuttuaan takaisin paikkakunnalle, jatkoivat toimin­
taansa liittotoimikunnassa vuoden ioppuun asti. Varsinaisina jäseninä 
ovat toimineet vuoden alusta loppuun seuraavat jäsenet: E. Huttunen, 
llm. Koski, K. Lähteenmäki, O. H. Kekäläinen, marraskuun loppuun 
T. Bryggari, maalisk. alusta vuoden loppuun A. Talvio ja K. Mäkinen 
sekä syysk. lopulta vuoden loppuun O. Nuutinen, joka viimeisen liitto­
kokouksen valitsemana päätettiin vankilasta vapauteen päästyänsä kut­
sua seuraamaan liittotoimikunnan kokouksia.
Ammattijärjestön valtuuston kokouksessa elokuun 18—19 päivinä 
edusti liittoa liittokokouksen valinnan mukaan T. Bryggari.
Liiton väliaikaisen toimitsian tehtävät.
Kuluneella vuodella ei palkkasopimuksia ja työriitaisuuksia ollut sel­
vitettävänä, jonka eroavaisuuden edellisten vuosien toimintaan verraten
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järjestötoiminnan uudelleen kunnostaminen ja taloudellisten asiain huol­
taminen, joista kertomuksen alkuosassa on jo mainittu. Mainituissa 
tehtävissä onkin ylimääräisenä työnä ollut jo riittävästi sen verran kuin 
aikaa ja voimia on ollut siihen käytettävissä. Matrikkelien hoito on 
osaltansa vielä vaikuttanut tehtävien lisääntymiseen siitä syystä, että ne 
toiminnan uudelleen alkaessa olivat sitä enemmin joutuneet tarkoitus­
taan vastaamattomiksi, ja kun kansalaissodan pyörteissä olivat suurelta 
osalta jäseniä joutuneet jäsenkirjat hukkaan ja numerot kadonneet muis­
tista, niin näinollen saattoivat sanotut seikat tilitysaikoina hyvin huo­
mattavasti vaikuttaa töiden lisääntymiseen.
Kun työriitaisuuksia ei kuluneella vuodella ollut, eikä henkilökoh­
taista tai n. s. matka-agitatsionia ole harjoitettu, onkin järjestelytyö ollut 
kirjeellisten tiedonantojen ja nevojen varassa. Kirjeitä osastoille ja 
liiton yksityisille jäsenille onkin vuoden kuluessa lähetetty kaikkiaan 
570 lähetystä, lukuunottamatta postiosoituslähetyksiä. Kirjeet ovat sisäl­
täneet pääasiassa neuvoja ja kehoituksia järjestötoiminnan uudelleen 
alkamiseksi ja jäsenten vanhojen oikeuksien säilyttämiseksi liitossa. 
Näistä päätöksistä on myöskin selostettu Suomen Sosialidemokraatissa 
vuoden kuluessa neljä kertaa, nim. tammi-, touko-, maalis- ja elokuulla.
Palkkiota tehtävistä on allekirjoittanut saanut vuoden alkukuukausilta 
150 mk. ja loppukuukausilta 350 mk. kuukaudelta.
Liiton rahaston- ja xilikirjainhoito, joka ennemmin on ollut eri henki­
lön hoidettavana, ja josta palkkioksi viimeinen liittokokous hyväksyi 
50 mk. kuukaudelta, on kuluneen vuoden myöskin ollut edelläsanotulla 
henkilöllä, saaden palkkioksi luon liittokokouksen hyväksymän summan 
50 mk.
Kivityöntekijäin toiminnassa ulkomailla Kivityöntekijäin 
Sihteeristön kansainvälisen toiminnan tiedonantojen 
mukaan.
Kansainvälisen sihteeristön toimintakertomuksesta kesäk. 1 p:stä 1918 
heinäk. 30 p:ään 1919 mainitaan m. m., että tuloja on sanotulla ajalla 
ollut Ruotsista, Itävallasta, Sweitsistä, Hollannista ja Amerikasta yhteensä 
1,199:38 fr., samoin saldo edellis, vuod. 695:32 fr., ja menoja samalta 
ajalta 1,659:22 fr.
Mitä liittojen toimintaan tulee eri maissa, niin mainitsee kertomuksen 
tekijä niistä selosteluja eri maista tiettävästi sen mukaan, miten eri mai­
den asianomaiset liitot ovat toiminnastaan sihteeristölle tiedottaneet.
Kertomuksessa mainitaan Saksan kivityöntekijäin liiton jäsenmäärä 
ensi nelj. lopussa v. 1919 33,000:ksi, niistä naisia noin 580, jotka 
työskentelevät katukivi- ja marmoriteollisuuden alalla. Työolot, mikäli 
ne koskevat rakennus- ja katukiviteollisuutta, eivät selostelujen mukaan 
ole kehuttavia. Sitävastoin toiminta marmori- ja hautapatsastyöaloilla 
iienee hyvinkin vilkasta.
Liiton äänenkannattaja (sanomalehti) näyttää numerollaan 29 saavut­
taneen 40,000 kpl. painoksen.
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neuvotteluja käymässä, ja muutamilla aloilla on päästy niistä jo lopul­
lisiin tuloksiin.
Amerikan kivityöntekijäin järjestöjen levenemisen sekä myöskin palk­
kojen parantumisen suhteen on saavutettu huomattavia edistysaskeleita. 
Vuoden 1918 alulla olivat palkat seuraavat: aputyöläiset 4 doll. 8 cent 
20 °/0 kalliinajan lisäyksellä, hakkaajat 5:52 doll. Maalisk. 1 p:stä 1919 
on määrätty seuraavat palkat: 70 cent. tunnilta eli 5:60 doll. 8-tunti- 
selta työpäivältä. Elok. 1 p:stä 1919 huhtik. 1 p:ään 1920 75 cent. 
tunnilta eli 6:40 doll. päivältä. Elok. 1 p:stä 1921 huhtik. 1 p:ään 
1922 85 cent. tunnilta eli 6:80 doll. päivältä.
Kivityöntekijäin järjestöjen sanotaan jakaantuvan 36 osastoon.
Graniitintuotannon sanotaan kohonneen vuodesta 1917 noin 51 °/o.
Belgian Kivityöntekijäin liiton jäsenluvun sanotaan vuoden 1914 
lopulla olleen noin 14,100, tammik. 1 p:nä 1919 12,067, saman vuo­
den huhtik. 1 p:nä 18,119 sekä saman vuoden heinäk. 20,500 jäsentä. 
Belgian kivityöntekijäin järjestöjen saavutukset näyttävät myöskin samassa 
määrässä kuin voimasuhteetkin ovat kohonneet. Niistä mainittakoon 
keskimäärin 8 tunnin työpäivä, kuin myöskin palkoissa koroituksia, 
samoin monia muita parannuksia työoloihin.
Samaa mitä edellä on mainittu Belgiasta, Amerikasta ja Saksasta, 
samaa nousua järjestöjen jäsenmäärässä kuin myöskin saavutuksissa 
mainitsee kertomuksen tekijä Italiasta ja Sveitsistä. Tiedonannot rajoit­
tuvat edellämainittuihin maihin, joten naapurimaistamme, kuten Ruot­
sista ja Norjasta, ei mainitse sihteeristön tiedonantaja mitään. Lienee 
siten, että tiedonantoja ei ole lähetetty sihteeristölle enemmän naapu­
reista kuin meiltä täältä Suomestakaan.
Lienee jokaiselle kivityöntekijälle ja liittomme jäsenelle mieliin saada 
tulevaisuudessa tietoja ammattitovereitten toimista ulkomailla, ja että 
samalla on täältä meidän pikku liittomme velvollisuus myöskin ruveta 
ehkä nyt jo kuluvan vuoden alusta antamaan toimistansa tietoja Kivi­
työntekijäin kansainväliselle sihteeristölle, jota sieltä päin niin hartaasti 
myöskin toivotaan ja että tuosta johtuva pieni veroituskaan, joka me­
nisi sihteeristön palkkoihin y.m. hoitokustannuksiin, ei saisi olla mi­
nään tekijänä kansainvälisen työväenliikkeen ja ennen kaikkia kivityön­
tekijäin kansainvälisen yhteistoiminnan estämiseksi.
Liiton varallisuus,
joka kansalaissodan johdosta kärsi myöskin pienen haaksirikon ja josta 
kuluneella vuodella tehdyt poistot tilinpäätöksissä ovat parhaina todis­
teina, mainittakoon ensiksikin rahassa 8,020 mk. ylinumeroiset setelit, 
joka summa puolen vuoden tilinpäätöksessä poistettiin liiton tileistä. 
2:si kirjoituskone, joka kansalaissodan ajalla joutui vieraisiin käsiin ja 
kuluneella vuodella etsiskelyistä huolimatta emme ole sitä tavanneet, 
niin päätti liittotoimikunta myöskin poistaa liiton omaisuusluettelosta.
Vaikka tunnettu kansalaissota vaikutti osaltansa liitossamme ensik­
sikin pääomaan kuin myöskin pienemmässä määrässä varallisuuteen,
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kään heikkouden merkkejä, josta tilinpäätös on parhaana todisteena.
Niistä pääomista, mitä liittomme menetti sanotussa pyörteessä ta­
valla tai toisella, niitä toverillisilla muistoilla kaipailemme ja senpä joh­
dosta esitämmekin kuluneella vuodella kootun tilaston sellaisenaan kun 
sen osastojen tiedonantojen perusteella olemme kokoon saaneet
Ensiksikin mainittakoon nimet kansalaissodassa kaatuneitten, samoin 
sen johdosta murhattujen, kuin myöskin vankilan kidutuksilla surmansa 
saaneitten entisten toveriemme ja liittomme jäsenien. Yleistilasto sel­
viää seuraavasta:
Osastosta N:o 1, Helsinki. Kaatui taistelussa: Kustaa Roth, Iivari 
Suanto, Johan Hati, Kalle Koivula, Antton Ranta, Eino Vilkman, Jere­
mias Laitikainen, Antti Pulkkinen, Edv. Lindholm. Murhattuja: Juho 
Malinen ja Valdemar Aulanne. Vankilassa kuolleita: Emil Johansson, 
Antti Ikonen, M. Kumpula, N. Heinonen, K. E. Saari ja Tobias Ko­
vanen. Tietämättömällä tavalla — kuitenkin luultavasti surmansa saa­
neita: M. Herttalin, Hugo Ilm. Eloranta, Edv. Fors ja Edv. Suomi.
Osastosta N:o 2, H:ki. Kaatui taistelussa: Otto Joutsela, Aug. Hir­
vonen, Severi Hantula, Johan Karppi, Johan Peltonen, A. Arvid Kivi, 
David Halme, Emil Jokinen, Otto Korpinen. Murhattuja: Hugo A. 
Viljanen, A. Elias Virtanen, A. Nikotemus Ek, Emil Salonen, H. Hj. 
Vankkala, Kalle Jokinen. Kuollut vankilassa: Antti Niemelin, Juho 
Niemi, Valdemar Suominen, Antti Mustonen, Pekka Hämäläinen, Frans 
M. Pietilä, Frans E. Vuorinen, Abel Vesterinen, Otto Kulmala, Fredrik 
Lehti, Johan Osk. Alho, Edv. Hirvonen, Otto Kaase, Lauri Sinkko. 
Saman osaston jäsen ja entinen liittomme toimitsija Juho Pietikäinen 
on myöskin tietämättömissä.
Osasto N:o 3, Viipuri: Konstantin Vasara paennut Venäjälle, jossa 
jäänyt junan alle. Murhattuja: Hemming Toivonen. Vankilassa kuol­
leita: Juho Laitinen ja Alfred Mikkonen.
Osasto N:o 5, Tampere. Kaatuneita: Aleksander Flink, Kalle Leh­
tonen, Lauri Mänty, Kalle Kustaa Oksanen, Emil Keinonen, Kustaa 
Sirén. Murhattuna: Henrik Kivistö ja Lauri Järvelä. Vankilassa kuol­
leita : Elias Antton Laine, Juho Siren, Kalle Vilen, Johan Edvard Vak- 
kala, Kalle Suominen.
Osasto N:o 8, H:ki. Kaatuneita: Kalle L. Tuominen, Juho Leh­
tinen, Anselm Kallio, Otto Puustinen, Kalle Hämäläinen. Murhattuna: 
Erkki Mikkonen. Vankina kuolleita: Anselm Arvela, August Musto­
nen, Hannes Lusi, Oskari Sievinen.
Osasto N:o 9, Uusikaupunki. Kaatuneita: Kalle Oskari Taimi- 
nen. Murhattuna: Juho Adolf Rahikka, Emil Salonen. Tapaturmai­
sesti kuollut: Aku Virtanen. Vankilassa kuolleita: Kalle Palmu, K. 
F. Kuusisto, Frans Valtonen, Armas Kiiski, Kalle Järvinen. Vankilasta 
päästyä kotiin kuoli Kalle Suomela.
Osasto N:o 10, Antrea. Kaatuneita: Nestori Immonen, Leonard 
Hämäläinen, Emil Huttunen, Ville Ylönen. Valkoisten pakkotöissä 
surmansa saanut: Mikko Miettinen, Matti Nieminen. Murhattuna:
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Kalle Honkanen. Vankilassa kuollut: Jaakko Rauhala, Paavo Lehvo­
nen, Viktor Kaipainen, P. J. Pulkkinen, Aleksander Luikkanen.
Osasto N:o 11, Hämeenlinna. Kaatunut: Oskari Mäkinen. Mur­
hattu: Emil Lindberg, Juho Heikkiläinen, Vihtori Malm, Juho Eklöf. 
Vankilassa kuollut: Kalle Salo.
Osasto N:o 12, Turku. Murhattu: Iivari Lehtinen.
Osasto N:o 14, Kuopio. Murhattu: Ville Armas Konttinen.
Osusto N:o 15, Voikka. Kaatunut: Hjalmar Leander. Murhattu: 
David Hamari, Juho William Sinisalo, Antti Makkonen, Elias Koria, 
Taavetti Hannula, Emil Selkee. Vankilassa kuollut: Roope Koivisto.
Osasto N:o 17, Kajaani. Murhattu: Kalle Kustaa Niemi.
Osasto N:o 18, Kuusankoski. Kaatunut: Hugo Malm, Kalle Falck, 
Eero Kiiskinen. Murhattuja: Otto Kiiskinen, Kalle Palonen. Vanki­
lassa kuollut: Manne Lampi.
Osasto N:o 19, Hyvinkää. Kaatunut: Väinö Saarinen, Otto Nes­
tori Savikko. Murhattu: Kustaa Adolf Hagelberg, Karl Virtanen, Ed­
vard Rintala, Karl Nurmi, Karl Mäkinen. Vankina kuollut: S. E. V. 
Koivisto, Väinö Hjalmar Lintumäki.
Osasto N:o 20, Talikkala. Kaatunut: Justus Mäkinen. Murhattu: 
|uho Rantamäki, Matti Jääskeläinen. Kuollut vankina: Juho Kinnunen.
Osasto N:o 21, Lappeenranta. Kaatunut: Urho Karlsson, Antti 
Kemppi, Vilho Pekkala, Kusti Tatro. Murhattu: Alb. Takkinen, J. 
Itiö, Antti Saarelainen, Juho Ihanainen, Evert Sattilainen, Toivo Pukki, 
Kalle Jalala. Vankilassa kuollut: Mikko Taipale, Tuomas Putkonen.
Osasto N:o 32, Berga. Murhattu: Ouido Välimaa. Vankilassa 
kuollut: Emil Forsman, Nesiori Välimaa.
Osasto N:o 34, Solberg. Murhattu: Juho Minne. Vankilassa kuol­
lut : Otto A. Hänninen, Juho Lehtinen.
Osasto N:o 37, T:koski. Kaatunut: Pentti Eklund.
Osasto N:o 44, Lohja. Kaatunut: Emil Henriksson, Emil Öster­
berg, Vilhelm Nieminen. Murhattuja: Kaarlo Vinkiä, Aksel Sainio. 
Verner Suominen. Vankilassa kuollut: Selim Salin, Emil Saaristo. 
Itsemurhan vangittaessa tehnyt Osk. Laine.
Osasto N:o 46, Oulu. Kaatunut: Väinö Hurtig. Tuntemattomalla 
tavalla kotinsa lähellä surmansa saanut Antti Jaara.
Kansalaissodan johdosta esitetty tilasto ei lähimainkaan pitäne to­
dellisuudessa paikkaansa tavalla tai toisella surmansa saaneisiin kuin 
myöskin yleensä kaikessa, miten paljon joutui liittomme jäseniä tuosta 
kärsimään, vaan osaltansa se kuitenkin osoittaa, että suurta tuhoa se 
on tuottanut ihmishenkien ennenaikaiseen menetykseen kuin myöskin 
yhteiskunnallisen omaisuuden häviämiseen nähden, ja että tämän kai­
ken parhaiten tuntee ja todistavat ennen kaikkea ne lukuisat jälkeen 
kaipaamaan jääneet perheet, joista yhteenlaskettu summa taulukolla 
näyttääkin surkuteltavan suuria numeroita.
Samojen syiden nojalla vielä lisäksi ne tällä kertaa tietämättömissä 
olevat jäsenet, joista jälelle jääneet omaiset ja sukulaiset eivät ole tie­
toisia, josko elävät tai ovatko jonkun sattuman kautta saaneet surmansa.
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Osaston
kotipaikka
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saston N
:o
Tietoja saatu
K
aatunut
M
urhattu
V
angittu
V
ankiloissa kuollut
1 V
ankilasta vapaut.
V
ielä vankilassa
Tietäm
ättöm
issä
Perheellisiä
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Perheettöm
iä
Perheluku
V
ankilassa m
enet, 
työtuntien luku
8 tunt. päiv.
M
enetetyt työtunnit
laskettuna rahaksi 
a 2: — tunnilta
Helsinki 1 61 9 2 39 6 31 2 4 51 10 143 35,644 71,288: —
» 2 101 9 5 82 14 62 6 5 71 31 268 77,214 154,428: —
Viipuri 3 6 1 1 4 2 2 — 6 — 21 390 780: —
Kotka*) 4 — — — — — — — — _ —, • — —
Tampere D 23 6 2 15 5 9 1 — 20 3 89 11,013 22,026: —
Vaasa 6 6 — — 10 — 10 — — 10 — 47 6,002 12,004: —
Hanko*l 7 — — — — — — — — — — . — — —
Helsinki 8 23 5 1 15 4 11 — 2 14 9 32 10,212 20,424: —
Uuusikaup. 9 48 3 2 42 6 33 3 1 25 23 122 34,505 89 010: -
Antrea 10 20 6 1 10 5 4 1 3 15 5 57 5,420 10,8-10: —
H:linna 11 7 1 4 2 1 — 1 — 5 2 14 1,610 3,220: -
Turku 12 23 — 1 22 — 22 — — 13 10 49 26,218 52,436: -
Kuopio 14 7 — 1 6 — 6 — — 6 1 21 10,671 21,342: -
Voi k ka 15 9 1 6 1 1 — — 1 8 1 28 1 — —
Pietarsaari*) 16 — — — — — — — — — — — — —
Kajaani 17 7 — 1 6 — 6 — — — 31 4,202 8,404: —
Kuusankoski 18 8 3 2 3 1 — 2 — 6 2 15 3,220 8,440: —
Hyvinkää 19 21 2 5 13 2 11 — 1 15 6 51 6,302 12,764: —
Talikkala 20 12 1 3 7 — 7 2 — 11 1 — 3.290 6,580: —
L:ranta 21 41 4 7 2 4 — — 52 — 7 20
Tammisuo 23 —
Enso 24 3 — — 2 — 2 — 1 3 — 11 1,288 2,576: -
Mikkeli 25 2 — — 2 — 2 — — 2 — 5 1,237 2,474: -
Sortavala 29 4 — — 4 — 4 — — 4 — 17 3,404 6,808: -
Bergö 32 9 — 1 7 2 5 — 1 1 8 4 4,462 8,924: —
Sohlberg 34 3 — 1 2 2 — — — 3 — 7 — —
Raahe 35 — — — — — — — — — — — ’— —
Tainionkoski 37 1 1 — — — — — — 1 — 2 — —
Jyväskylä 39 6 — — ? — — — 6 — 24 —
Helsinki 43 — — — — — — — — — — — — —
Lohia 44 12 4 3 4 2 — 2 1 7 5 31 3,312 6,624: —
Oulu 46 3 2 — 1 — — 1 — 1 2 4 2,208 4,416: —
Kelkkala 51 — — — — — — — — •— — — — —
Huopalahti 52 — — — — — — — — — —
Yhteensä 370 58 49 306 55 227l 21 52 286 126 1,119 253,894 507,788: —
') Ei ole liittotoimik. ilmoit.
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Liiton jäsenluku neljännesvuositilityksen mukaan v. 1919.
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V
apaita 
|
| Y
ksityisiäj
Y
hteensä
1 Helsinki 1 64 2 66 70 4 74 97 3 100 2 98 1 3 102
2 » - 100 2 6 — 108 — 121 — 4 — 125 — 113 2 5 — 120 — 140 2 5 — 147
3 Viipuri — 10 — 2 — 12 — 15 — — — 15 — 11 — 3 — 14 — 15 — 3 — 18
4 Kotka — 2b — 3 — 29 — 21 — — — 21 — 29 — 2 — 31 — 33 — 1 — 34
5 Tampere — 46 s — — 54 — 48 — — — 48 — 44 9 — — 53 3 50 3 1 — 54
6 Vaasa — 25 — 8 — 57 — 40 — 5 — 45 — 49 1 8 — 58 1 42 1 9 — 52
7 Hanko — 17 — — — 17 - 17 — — — 17 — 33 — 1 — 34 7 37 — — — 37
8 Helsinki 1 29 1 3 — 33 — 35 — — — 35 — 35 — 4 — 39 — 43 — 5 — 48
9 Uusikaup. 2 19 — — 19 2 19 — — — 19 9 9 — — — 9 16 49 — — — 49
10 Antrea — 7 — — — 7 — 14 13 2 — 29 — 22 3 3 — 28 — 25 — 3 — 28
11 HJinna — 17 — — — 17 — 13 — — — 13 — 19 — — — 19 — 18 — — — 18
12 Turku — 35 — 1 — 36 — 48 — 2 — 50 — 61 I 2 — 64 1 58 1 2 — 61
14 Kuopio 2 19 12 — — 31 1 14 12 — — 26 — 19 14 — — 33 — 17 12 — — 29
15 Voikka — 14 — 1 — 15 — 13 1 — — 14 — 11 — 1 — 12 — 15 — 1 — 16
16 Pietarsaari — 12 1 1 — 14 — 20 — 1 — 21 — 20 — 1 — 21 1 20 — 1 — 21
17 Kajaani — 13 — — — 13 1 13 — — — 13 — 18 — 1 — 19 1 16 — — — 16
18 Kuusankoski — 13 — — — 13 — 13 — — — 13 4 15 — — — 15 1 21 — 1 — 22
19 Hyvinkää — 11 3 — — 14 — 11 — 2 — 13 — 15 — 4 — 19 2 17 — 4 — 21
20 Talikkala — 13 2 — — 15 — 15 — 4 — 19 — 19 — 2 — 21 — 17 — 3 — 20
21 Liranta _ 11 — — — 11 — o — — — 6 — 7 — — — 7 — 9 — — — 9
23 Tammisuo — 5 — — — 5 — 4 — — — 4 — — — — — — — — __ — — —
24 Enso — 6 1 1 — 8 2 9 1 — — 10 — 6 — 1 — 7 — 6 — 1 — 7
25 Mikkeli — — — — — — — — 14 — — 14 — — 14 — — 14 — — 14 — — 14
29 Sortavala — 7 1 — — 8 — 8 1 — — 9 — 8 1 — — 9 — 9 1 — — 10
32 Bergö — 10 2 — — 12 — 10 2 — — 12 — 14 — 2 — 16 __ 15 — 2 — 17
34 Solberg — 8 — — — 8 — 8 — — — 8 — 14 — — — 14 2 13 — — — 13
35 Raahe — 0 1 — — 7 — 6 1 — — 7 — 4 1 1 — 6 — 3 — 4 — 7
37 Tainionkoski
Jyväskylä
— 14 — — — 14 — 14 — — — 14 — 14 — — — 14
8
12
8
— — — 12
8
43 Helsinki — 13 — — — 13 — 15 — — — 15 — 16 — — — 16 — 17 — — — 17
44 Lohja — 16 — — — 16 — 36 — — — 36 — 22 - — — 22 2 24 - — — 24
46 Oulu — 21 — — 21 — 21 — — — 21 — 24 — — — 24 1 23 • - — — 23
51 Kelkkala — — — — — — 21 — — — 21 — 21 — — — 21 3 24 — — — 24
52 Huopalahti — — — — — — — 12 — — — 12 — 12 — — — 12 1 10 — — — 10
Yksityisiä — — — - 12 12 — — — — 18 IS — — — — 14 14 — — — — 11 11
Yhteensä 6 607134 26il2l679 6170045 24|l8 787|l3|799 46’43|14j904 52 904135 49 13 1,001
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Osastojen suorittamia veroja ja saamia avustuksia v. 1919.
ze
3n>
o
Paikkakunta
Sis.-
kirj.-
maks.
Jäsen-
veroja
Sair.- ja 
haut.- 
ap.
Saanut 
sair.- ja 
haut.- 
ap.
Kirj.-
l'a
toim.-
välin.
Maks.
yht.
Saanut
yht.
1 Helsinki 9: - 1,026: 68 1,026: 72 656: — 2,062: 40 656: —
2 » — 1,490: 68 1,490: 67 593: - — 2,981: 35 593: —
3 Viipuri — 148: 20 148: 20 86: — — 286: 40 86: —
4 Kotka — 320: 72 322: 68 340: - — 643: 40 340: —
5 Tampere 24: — 503: 94 503:96 132: — 6: - 1,037: 90 132: —
6 Vaasa 5: — 454: 74 454: 76 421: 25 — 914: 50 421: 25
7 Hanko 21: — 295: 60 295: 60 120: — — 612: 20 120: —
8 Helsinki 3: — 479: 46 479: 49 46: — 10: - 971: 95 46:-
9 Uusikaup. 87: - 284: 20 284: 20 74: - 10: 50 665: 90 74: -
10 Äntrea — 266: 30 266: 30 201: — 12: — 545: 60 201: —
11 H:linna — 199: 40 199: 40 — ’ — 398: 80 —
12 Turku 3: — 644: 69 646: 66 586: 50 15: - 1,309: 35 586: 50
14 Kuopio 8: — 270: 96 269: 99 136: — 10: - 580: 95 136: —
15 Voikka 5: - 149: 71 149: 74 — 22: 22 326: 45 —
16 Pietarsaari 9: - 180: 19 180: 41 55: 50 — 369: 50 55: 50
17 Kajaani 6: - 156: - 156: - — 4: — 322: - —
18 Kuusankoski 12:- 210: 07 210: 13 — 30: — 462: 20 —
19 Hyvinkää 11: - 163: 05 191:05 70: — 337: 30 70:-
20 Talikkala — 212: 90 212: 90 226: — 10: - 335: 80 226: -
21 L:ranta — 106: 60 106: 60 — — 213: 20 —
23 Tammisuo*) — 23:40 23:40 340: - — 46: 80 340: —
24 Enso 6:- 79: 08 79: 12 90: — 8: 50 172: 20 90:-
25 Mikkeli — 45: 50 45: 50 — — 182: - —
29 Sortavala — 92:09 92: 51 — — 184: 60 —
32 Bergö — 150: 30 150: 30 — — 300: 60 —
34 Sohlberg 6:- 100: 90 100: 90 — 5: — 212: 80 —
35 Raahe**) — 53:30 53 30 — — 106: 60 —
37 Tainionkoski — 138: - 138: - 276: — — 276: — 276: —
39 Jyväskylä 24: - 16: 60 16: 60 — — 57: 20 —
43 Helsinki — 170: 30 150: 30 — — 340: 62 —
k Lohja 9:- 215: 55 215: 55 70: - 6: 50 230: 85 70: -
146 Oulu 3: — 262: 20 264: 20 180: — — 529: 40 180: —
151 Kelkkala 9: - 227: 20 227:20 — 10: — 473: 40 —
52 Huopalahti 9: - 101:40 101:40 — — 211:82 —
Yksit. jäs. — 158: 20 158 20 120: - 316:40 120: —
Yhteensä 245: — 9,417: 01 9,461: 04|4,819: 25 159: 50 19,123:05 4,892:25
*) Ei ole maksettu ver. III ja IV nelj.
**) Lakkoap. 24: —.
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Kertomus S. Kivityönt. liiton tileistä kesäk. 30 p. v. 1919.
Voitto- ja tappiotili.
Voitot:
Sisäänkirjoitusmaksujen tili............................................................ 38: —
Jäsenverojen tili............................................................................... 3,607:76
Korko tili.......................................................................................... 1,022:94
Pääomatili.......................................................................................  5,973:70
Smk. 10,642:40
Tappiot:
Ylinumeroisten setelien tili.....................................................  8,020: —
Palkkioiden tili............................................................................. 1,425: —
Kulunkien tili.................................................................................. 523. 80
Smk. 10,642:-
Tasaas tili.
Varat:
Kassa tili........................................................................................ 1,282:70
Pankki tili........................................................................................ 35,320: 10
Tavara tili....................................................................................... 38: 85
Kalusto tili........................................................................................ 68: —
Kirja tili........................................................................................ 1: —
Arpajaistoimikunnan tili............................................................ 2,000: —
Velallistili........................................................................................ 200: —
Smk, 38,910:65
Velat:
Sairaus- ja hautausapurahaston tili............................................16,941:49
Talletus tili.................................................................................. 593:09
Pääoma tili..................................................................................  21,376: —
Smk. 38,910:65
Tilintarkastuslausunto.
Olemme tänään tarkastaneet Suomen Kivityöntekijäin liiton tilit 
tammikuun 1 p:stä kesäkuun 30 päivään v. 1919 ja saamme sen joh­
dosta mainita:
1) etiä tuloista ja menoista löytyy hyääksyttävät todisteet;
2) että tilien päätös on oikea; ja
3) että kassa, jonka tänään laskimme, vastasi kassakirjan tänään 
osoittamaa saldoa.
Edellä sanotun perusteella puollamme asianomaisille tilivelvollisille 
täydellistä vastuuvapautta .sanotulta ajalta.
Helsingissä elokuun 21 p. 1910.
K- Heinonen. A. V. Laukkanen.
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Kertomus S. Kivityönt. liiton tileistä 31 p. jouluk. v. 1919.
Voitto- ja tappiotili.
Voitoksi:
Tavaratili....................................................................................... 4: —
Talletus tili....................................................................................... 443:09
Sisäänkirjoitusmaksujen tili....................................................... 207: —
Jäsenverojen tili............................................................................. 5,809:25
Korko tili.............................................................................................1,031:38
Smk. 7,494:72
Tappioksi:
Kaluston tili........................... ...................................................... 64:80
Palkkojen tili....................................................................................... 2,801: —
Kulunki tili.................................................................................. 956:95
Ammattijärj. tili............................................................................. 678:80
Lakkoapu tili.................................................................................. 24: —
Pääoma tili.................................................................................. 2,969: 17
Smk. 7,494:72
Tasaus tili.
Varat:
Kassa tili........................................................................................ 4,762:35
Pankki tili........................................................................................ 40,826:48
Kaluston tili.................................................................................. 3:20
Kirja tili....................................................................................... 1: —
Velallis tili........................................................................................ 200: —
Smk. 45 793:03
Velat:
Sairaus- ja hautausapurahaston tili............................................ 20,999: 14
Talletus tili.................................................................................. 448:65
Pääoma tili..................................................................................  24,345: 24
. Smk. 45,793:03
Helsinki 31. 12. 19.
V. Koivula.
Tilintarkastaslausunto.
Olemme tänään tarkastaneet Suomen Kivityöntekijäin liiton tilit hei­
näkuun 1 ja joulukuun 31 p. 1919 välisellä ajalta, ja saamme sen 
johdosta mainita:
1) että tulot ja menot ovat oikein kassakirjaan merkityt ja hyväk­
syttävillä todisteilla varustetut;
2) että tilinpäätös on oikea; ja
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3) että talletukset ja kassa, jonka tänään laskimme, olivat yhtäpitä­
vät kirjojen kanssa.
Edellä olevan perusteella ehdotamme, että asianomaisille tilivelvol­
lisille myönnetään täydellinen vastuuvapaus sanotulta ajalta.
Helsingissä helmik. 4 p. 1920.
K- Heinonen. A. V. Laukkanen.
Liiton varallisuus jouluk. 31 p. v. 1919 jaettuna jokaista liiton jä­
sentä kohden tekee 45:80 p., vastaten samaa aikaa vuotena 1917, jol- 
loinka se silloin jaettuna olisi ollut 15: 17 jäsentä kohden. — Siis ta­
loudellinen puoli sen mukainen kuten kertomuksessa jo ennemmin on 
mainittu.
Sairaus- ja hautausavustus.
Sairaustapauksia on vuoden kuluessa sattunut 53, jakautuneena 2,028 
avustuspäiväksi, joista avustettu summa tekee yhteenlaskettuna 3,918:25.
Kuoleman tapauksia on samalla ajalla ollut 10, joista hautausapua 
on suoritettu 950 mk., joten avustukset kuluneelta vuodelta tekevät 
yhteenlaskettuna 4,868: 25.
Vuoden ensi puoliskolla oli sairaustapaukset kovin lukuisia, siihen 
nähden että jäsenmäärä liitossamme oli ainoastaan 700 jäsenen pai­
koille, joten sitävastoin, vaikka liiton jäsenmäärässä viimeisellä puolis­
kolla on ollut pientä nousua, on sairaustapauksien luku paljon alhai­
sempi kuin edellisellä. Kuolemantapaukset ovat sattuneet tasaisesti pit­
kin vuotta, joten erityisemmät vuoden ajat eivät ole erikoisemmin nii­
hin perustuneet.
Sairaus- ja hautausapurahaston tili osoittaa muutaman tuhannen 
markan voittoa kuluneelta vuodelta, kuten tilien päätöksestä selviää.
Olemme tässä lyhyvin piirtein selostaneet liittomme toimintaa vii­
meiseltä ajalta, josta olemme huomaavinamme että olemme aikomuk­
sessa kulkemaan eteenpäin. Sempä johdosta toivommekin että kivityön- 
tekijät tulevaisuudessa myöskin oivaltavat tehtävänsä järjestöjensä lujitta­
miseksi, sillä kaikkina aikoina ja kaikenlainen toiminta vaatii ennen­
kaikkea lujia ja voimakaita järjestöjä.
Suomen Kivityöntekijäin Liiton Liittotoimikunta.
K:tta V. Koivula.
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